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,QWURGXFWLRQ
7KURXJKRXW WKH SDVW FHQWXU\ WKH ZRUOG¶V SRSXODWLRQ KDV EHHQ UDSLGO\ FRQJUHJDWLQJ LQ XUEDQ DUHDV ,W ZDV
DSSUR[LPDWHO\ELOOLRQLQDQXPEHUWKDWLVH[SHFWHGWRGXSOLFDWHDERXWWKH\HDU,QFUHDVLQJSRSXODWLRQ
DQGXUEDQL]DWLRQLVUHFRJQL]HGDVRQHRIWKHPRVWFRPSOH[SURFHVVDWDJOREDOVFDOH7KLVPDVVLYHXUEDQL]DWLRQZKLFK
EHJDQLQ WKHLQGXVWULDOUHYROXWLRQLQ WKHQLQHWHHQWKFHQWXU\DQGWKHGHFOLQHRIQDWXUHGXULQJWKHWZHQWLHWKFHQWXU\
LQFUHDVHG SXEOLF DZDUHQHVV WR WKH QHFHVVLW\ RI LQWURGXFLQJ QDWXUDO DVVHWV DQG FRPSRQHQWV LQ XUEDQ FRQWH[WV
&RQVHTXHQWO\WKLVOHGWRWKHFUHDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIXUEDQSDUNPRYHPHQWZLWKWKHREMHFWLYHRILQFUHDVLQJOLIH
TXDOLW\LQWKHPRGHUQFLWLHV
8UEDQSDUNVDUH LPSRUWDQWSDUWVRI WKHFRPSOH[XUEDQHFRV\VWHPQHWZRUN7KH\SURYLGHVLJQLILFDQWHFRV\VWHP
VHUYLFHV DQG EHQHILW XUEDQ FRPPXQLWLHV HQYLURQPHQWDOO\ DHVWKHWLFDOO\ UHFUHDWLRQDOO\ SK\VLRORJLFDOO\ DQG
HFRQRPLFDOO\8UEDQSDUNVKDYHDKLJKSRSXODULW\UDQNLQJIRUSXEOLFVSDFHV$OVRLWLVWUXHWKDWDTXDOLW\SDUNFDQ
KDYHDPDVVLYHLPSDFWRQLWVFLW\RUQHLJKERUKRRG$VDUHVXOWWKHUHLVDQXUJHQWQHHGIRUDGYRFDWLQJVXVWDLQDEOHSDUNV
WKDWDUHPDQDJHGLQDPDQQHUWKDWSURPRWHVFRQVHUYDWLRQRIQDWXUDODQGFXOWXUDOUHVRXUFHVDQGDWWUDFWVWRXULVWVWRWKH
FLW\
7KHSDSHUGLVFXVVHVWKHGHVLJQVWUDWHJLHVIRUXUEDQSDUNVDQGDQDO\]HVWKHDSSOLFDWLRQRI;RFKLPLOLFRVXVWDLQDEOH
SDUNWRFRQFOXGHWKHPDLQVXVWDLQDEOHSULQFLSOHVDQGVWUDWHJLHVWKDWZHUHDFKLHYHGDQGZKLFKFRXOGEHDSSOLHGLQ$O
0RQWD]DKSDUNWRFUHDWHWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRI$OH[DQGULDFLW\
7KH8UEDQ3DUN0RYHPHQW
2.1. History of urban parks 
/DUJHXUEDQSDUNVZHUHFRQFHLYHGLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\DVDPHDQVWRSURYLGHFOHDQDLUUHIXJHDQGOHLVXUHWLPH
UHFUHDWLRQIRUDVRFLHW\WKDWZDVUDSLGO\LQGXVWULDOL]LQJ7KHPRYHPHQWVWDUWHGLQ(QJODQGFUHDWLQJSXEOLFFLW\SDUNV
OLNHWKH9LFWRULD3DUNZKLFKLVFRQVLGHUHGWKHILUVWXUEDQSDUNRIKLVWRU\)LJ3XEOLFSDUNVWKDWHUHUVXSSRUWHGE\
PXQLFLSDOJRYHUQPHQWVGDWHEDFNWRWKHVLQ%ULWDLQDQGWKHVLQWKH8QLWHG6WDWHVDQG&DQDGD,QLWLDOO\
XUEDQSDUNVZHUHQRWSXEOLF WKH\ZHUHXVHGRQO\E\DSULYLOHJHGSDUWRIWKHSRSXODWLRQ)ROORZLQJWKHLQGXVWULDO
UHYROXWLRQZLWKLWVPDVVLYHXUEDQL]DWLRQLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\DQGWKHFRQWLQXHGH[SORVLYHJURZWKRIXUEDQDUHDV
DQGWKHGHFOLQHRIQDWXUHWKURXJKRXWWKHWZHQWLHWKFHQWXU\LQFUHDVHGWKHDOLHQDWLRQEHWZHHQSHRSOHDQGWKHQDWXUH
,QWKHEHJLQQLQJRIWKHXUEDQSDUNPRYHPHQWGHVLJQHUVKDGDVDQREMHFWLYHWKHUHSUHVHQWDWLRQRIUXUDOODQGVFDSHV
OLNHLQWKH&HQWUDO3DUNLQ1HZ<RUNEXWZLWKRXWDQ\DWWHPSWWRUHHVWDEOLVKHFRORJLFDOIXQFWLRQV/DWHU$PVWHUGDPVH
%RV3DUNLQ1HWKHUODQGVGHVLJQHYROXWHV LQDPRGHWRDGRSWHFRORJLFDOIXQFWLRQV)LJ$IWHUZDUGVXUEDQSDUN
GHVLJQDGRSWHGWKHIRUPDOGHVLJQSULQFLSOHVWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQVXVWDLQDEOHFULWHULDVXFKDV3DUN$QGUH&LWURHQ
LQ)UDQFH)LJ
8UEDQSDUNVDQGUHODWHGKXPDQKHDOWKLVVXHVDUHFULWLFDOFRPSRQHQWVRIDQ\VWDWHUHJLRQDODQGORFDOLQIUDVWUXFWXUH
SODQ7KH\SURPRWHWKHFRUHYDOXHDWVWDNHLQEXLOGLQJSXEOLFLQIUDVWUXFWXUHSURYLGLQJFKLOGUHQWKHVLPSOHMR\VRI
SOD\LQJ LQ WKH SDUN LPSURYLQJ KHDOWK DQG UHFUHDWLRQ FUHDWLQJ HTXDO DFFHVV WR SXEOLF UHVRXUFHV DQG  GHPRFUDWLF
SDUWLFLSDWLRQ LQGHFLGLQJ WKH IXWXUHRI WKHFRPPXQLW\DFKLHYLQJHFRQRPLFYLWDOLW\ IRUDOOZLWK LQFUHDVHGSURSHUW\
YDOXHVORFDOMREVVSLULWXDOYDOXHVLQSURWHFWLQJSHRSOHDQGHDUWKWKHHQYLURQPHQWDOEHQHILWVRIFOHDQDLUZDWHUDQG
JURXQGDQGVXVWDLQDEOHUHJLRQDOSODQQLQJ


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2.2. The need for sustainable urban parks 
8UEDQSDUNVVXIIHUHGD OHQJWK\SHULRGRIQHJOHFWDQGGHFOLQH LQ WKHVHFRQGKDOIRI WKH WZHQWLHWKFHQWXU\ZKHQ
FXWEDFNVUHVXOWHGLQSRRUPDLQWHQDQFHDQGVHFXULW\OHDGLQJWRPDQ\EHFRPLQJQRJRDUHDV7KLVGHFOLQHRISDUNVLV
EHLQJ UHYHUVHG LQPRVW FLWLHV DQG WRGD\ JUHHQ VSDFH WKDW LVZHOO FDUHG IRU JLYHV XUEDQ GZHOOHUV DPXFKQHHGHG
FRQQHFWLRQZLWKQDWXUH7KXVVXVWDLQDEOHXUEDQSDUNVDUHGHPRFUDWLF³FRPPRQV´WKDWEULQJGLYHUVHSHRSOHWRJHWKHU
IRPHQWLQJDVHQVHRIFRPPXQLW\DQGVRFLDOYLWDOLW\WKDWKDVEHHQSURJUHVVLYHO\ORVWLQWKHODVWGHFDGHVE\SURPRWLQJ
KXPDQKHDOWKHQYLURQPHQWDQGHFRQRPLFVWUHQJWK7KXVLWLVWKHRQHZKHUHQDWXUDOUHVRXUFHVDUHSURWHFWHGZLOGOLIH
KDELWDW LV LPSURYHG DQG ZKHUH KXPDQ UHFUHDWLRQDO XVHV DQG PDLQWHQDQFH SUDFWLFHV GR QRW FRQIOLFW ZLWK WKH
HQYLURQPHQWEXWUDWKHUHQKDQFHGE\LW7KHSODQQLQJDQGPDQDJHPHQWRIVXVWDLQDEOHXUEDQSDUNVLVPHDQLQJIXOWR
XUEDQ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW 6XVWDLQDEOH SDUNV KDYH VLJQLILFDQW HFRORJLFDO VRFLDO DQG HFRQRPLF IXQFWLRQV
&RQVHTXHQWO\WKHIXWXUHVRFLDOLPSOLFDWLRQVRIQHZOLIHVW\OHVYDOXHVDWWLWXGHVWRQDWXUHDQGVXVWDLQDELOLW\ZLOOOHDG
WRKLJKHUGHPDQGVRIVXVWDLQDEOHSDUNV3DUNVWKDWIRFXVPRUHDWWHQWLRQRQQDWXUDOUHVRXUFHVDQGVXVWDLQDEOHSUDFWLFHV
KDYHEHHQVKRZQWRKDYHQXPHURXVEHQHILWV
2.2.1. Environmental benefits 
7KHHQYLURQPHQWDOEHQHILWVRIDQXUEDQSDUNKDYHDQHIIHFWLYHUROHLQSURWHFWLQJQDWXUDOUHVRXUFHVVXFKDVDLUDQG
ZDWHU SXULILFDWLRQZLQG ILOWUDWLRQ DQGPLFURFOLPDWH VWDELOL]DWLRQ ,W FDQ VHTXHVWHU FDUERQ GLR[LGH HPLVVLRQV DQG
UHGXFHQRLVHSURWHFWVRLODQGZDWHUDQGPDLQWDLQELRGLYHUVLW\
:KHQSDUNVDUHGHVLJQHGWRPLQLPL]HWKHIUDJPHQWDWLRQIURPURDGVDQGWROLQNSDUNVWRJHWKHUZLWKWKHVXUURXQGLQJ
QDWXUDODUHDVWKH\DUHPRUHFDSDEOHRIEHQHILWLQJSHRSOHZLOGOLIHHQYLURQPHQWDOTXDOLW\DQGHFRQRP\,QWHJUDWLQJ
SDUNVZLWKULSDULDQFRUULGRUVZHWODQGVDQGRWKHURSHQVSDFHVZLOOLQFUHDVHWKHHFRORJLFDOSURWHFWLRQYDOXHPDQ\WLPHV
RYHU
$OVRXUEDQSDUNVPLWLJDWHXUEDQKHDWZKHUH WKHKHDW FDQ UDGLDWHRXW DW QLJKW DQG FRRO WKH FLW\ IROORZLQJKRW
ZHDWKHU,WFDQEHDVSDFHIRUODUJHFDQRS\WUHHVWRJURZDQGSURYLGHVKDGH,QDGGLWLRQXUEDQSDUNVFUHDWHFRROVSDFHV
E\LUULJDWLQJWKHPZLWKVXVWDLQDEOHZDWHUVXSSO\7KH\FDQKDYHSHUPHDEOHVXUIDFHVWKDWKROGPRLVWXUHDQGFRROWKH
HQYLURQPHQW
2.2.2. Social benefits 
6XVWDLQDEOHSDUNVDUHNH\HOHPHQWIRU UHFUHDWLRQDQG WRH[SHULHQFHQDWXUH7KH\HQKDQFH WKHTXDOLW\RI OLIH IRU
SHRSOHOLYLQJLQWKHVXUURXQGLQJDUHD)LJDQGSURYLGHORFDWLRQVIRUDYDULHW\RIOHLVXUHDFWLYLWLHVDVDPXOWLXVH
UHFUHDWLRQDORSHQVSDFH3DUNVDUHFRQFHUQHGZLWKVRFLDOYDOXHVDQGKRZSODFHVHQFRXUDJHSHRSOHWRLQWHUDFWLQZD\V
ZKLFKOHDGWRWUXVWPXWXDOXQGHUVWDQGLQJVKDUHGYDOXHVDQGVXSSRUWLYHEHKDYLRU6RFLDOYDOXHVDULVHZKHQSHRSOH
FDQFRQQHFWWRRWKHUVZLWKFRPPRQLQWHUHVWV
)LJ9LFWRULD8UEDQ3DUN(QJODQG )LJ$PHVWHUGDPVH%RV3DUN1HWKHUODQGV )LJ3DUN$QGUH&LWURHQ)UDQFH
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2.2.3. Economic benefits and tourism 
,WVHFRQRPLFEHQHILWVLQFOXGHDLUSXULILFDWLRQE\WUHHVWKDWUHGXFHFRVWVRISROOXWLRQSUHYHQWLRQSURPRWLRQRIFLW\
DVDWRXULVWGHVWLQDWLRQDQGFRPPHUFLDOHYHQWVDVZHOODVLQFUHDVLQJSURSHUW\YDOXHVDQGWD[UHYHQXHV$OVRXUEDQ
SDUNVFDQ VHUYHDV DPDLQ IDFWRU LQ WKH ORFDWLRQRIQHZEXVLQHVVDQGQHLJKERUKRRGHFRQRPLHV WKURXJKDWWUDFWLQJ
WRXULVWV DQG LQYHVWPHQWV WR WKH DUHD&RQVHTXHQWO\ WKLV FRXOG SURYLGH HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV IRU SHRSOHZKR
GHYHORSPDQDJHDQGPDLQWDLQWKHVLWHV
2.2.4. Health and wellbeing benefits  
+HDOWKEHQHILWVKHOSLQLPSURYLQJWKHKHDOWKRIWKHSXEOLFDVLWLVGLVFRYHUHGWKDWWLPHVSHQWLQQDWXUHUHOLHYHV
PHQWDOIDWLJXHDQGWKHIHHOLQJVRIYLROHQFHDQGDJJUHVVLRQWKDWFDQVSULQJIURPLW1DWXUDOUHVRXUFHVSURYLGHPDQ\
³DFWLYLWLHV´WKDWUHTXLUHOLWWOHWRQRHIIRUW\HWSURYLGHZD\VWRUHVWRUHDSHUVRQ¶VKHDOWKDQGPHQWDOZHOOEHLQJ)LJ
7KLVNLQGRIRSHQVSDFHVFDQKHOSWRUHOD[DQGXQZLQGDQGFUHDWHVRFLDOGHYHORSPHQWLQFKLOGUHQ$OVRSK\VLFDO
KHDOWKDQGZHOOEHLQJFDQEHPDLQWDLQHGWKURXJKSDUWLFLSDWLQJLQRUJDQL]HGVSRUWVH[FLVLQJLQIRUPDOO\FRQWDFWZLWK
QDWXUHDQGEHLQJRXWVLGHLQWKHIUHVKDLUDQGVXQOLJKW
5HFHQWVFLHQWLILFVWXGLHVKDYHGHPRQVWUDWHGWKDWQDWXUDODUHDVKDYHSRVLWLYHKHDOWKLPSDFWVRQGHYHORSPHQWLVVXHV
SDUWLFXODUO\EHKDYLRUDOGLVRUGHUVOLNHDWWHQWLRQGHILFLWK\SHUDFWLYLW\GLVRUGHU$'+'+HDOWKVWXGLHVKDYHDOVRVKRZQ
WKDWFRQWDFWZLWKQDWXUHRIIHUVDUDQJHRIPHGLFDOEHQHILWVVXFKDVORZHUEORRGSUHVVXUHDQGFKROHVWHUROOHYHOVHQKDQFH
VXUYLYDODIWHUDKHDUWDWWDFNDPRUHUDSLGUHFRYHU\DIWHUVXUJHU\DQGORZHUOHYHOVRIVWUHVVDQGGHSUHVVLRQ
2.2.5. Cultural heritage and character 
6XVWDLQDEOHXUEDQSDUNVSUHVHUYHWKHFXOWXUDOKHULWDJHDQGFKDUDFWHURIWKHDUHDWKURXJKFRQVHUYDWLRQRIFXOWXUDO
KHULWDJHYDOXHVDQGUHFRUGLQJRIKLVWRU\,W LV LPSRUWDQW WRFRQVHUYHWKHVWDWHDQGQDWLRQDOVLJQLILFDQFHRIH[LVWLQJ
SDUNVDQGJDUGHQV
2.2.6. Events and arts 
8UEDQSDUNVFDQEHWKHKRPHIRUVHYHUDOSHUPDQHQWDQGWHPSRUDU\DUWLQVWDOODWLRQV$OVRSHUIRUPDQFHVFDQEHKHOG
LQWKHSDUNVLQRUGHUWRLPSURYHWKHFXOWXUDOTXDOLW\
2.2.7. Educational benefits 
6XVWDLQDEOHSDUNVVXSSRUWHQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQDQGXQGHUVWDQGLQJRIHQYLURQPHQWDOSUREOHPV)LJ7KH
ULFKHUDQGPRUHGLYHUVHDSDUNHQYLURQPHQWLVWKHULFKHUWKHOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVFDQEHIRUFKLOGUHQ3DUWLFXODUO\
IRU FKLOGUHQ LQ XUEDQ DUHDV SDUNV QRW RQO\ RIIHU RSSRUWXQLWLHV IRU D KHDOWK\ SK\VLFDO DFWLYLW\ EXW DOVR SURYLGH D
FRQQHFWLRQZLWKWKHQDWXUDOZRUOG






)LJ*URVYHQRU3DUN/RQGRQ
5HFUHDWLRQDQGH[SHULHQFLQJQDWXUH
VRFLDOEHQHILWV
)LJ:DONLQJDQGUXQQLQJLQXUEDQ
SDUNVKHDOWKDQGZHOOEHLQJEHQHILWV
)LJ*URVYHQRU3DUN/RQGRQ
&RQQHFWLRQRIFKLOGUHQZLWKWKHQDWXUH
HGXFDWLRQDOEHQHILWVIRUFKLOGUHQ
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7KH5ROHRI8UEDQ3DUNVLQDFKLHYLQJD6XVWDLQDEOH&LW\
7RGD\VRPHFLWLHVDUHEHJLQQLQJWRVHHWKDWVXVWDLQDEOHSDUNVFDQFRQWULEXWHVLJQLILFDQWO\WRWKHTXDOLW\RIXUEDQ
OLIHWKURXJKRIIHULQJDKRVWRIZD\VWRUHGXFHWKHHQYLURQPHQWDOLPSDFWVRIFLWLHV7KHUHVWRUDWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRI
RSHQVSDFHVLVDQRWKHUWDUJHWIRUJUHHQLQJLQWRRXWGRRUVSDFHV6RPHXUEDQQHLJKERUKRRGVZLWKWKHLUDVSKDOWURDGV
FRQFUHWHVLGHZDONVDQGFRQFUHWHEORFNSURSHUW\ERXQGDULHVQHHGPRUHJUHHQHU\LQWKHLUVWUHHWOHYHODHVWKHWLFV:KLOH
RWKHUQHLJKERUKRRGVPD\KDYHDGHTXDWHJUHHQVSDFHVZLWKRXWEHQHILWLQJIURPWKHLUPXOWLIXQFWLRQDOXVHDQGUHDOL]LQJ
WKHLU VRFLDO HQYLURQPHQWDO SRWHQWLDO $GGLWLRQDOO\ VXVWDLQDELOLW\ LQ XUEDQ JUHHQ VSDFHV LV QRW RQO\ GHVLUDEOH EXW
SURILWDEOHWRR
*UHHQLQJWKHFLW\UHIHUVWRVWUDWHJLHVDQGWHFKQLTXHVWKDWSURWHFWDQGUHVWRUHHFRORJ\ZLWKLQXUEDQFRPPXQLWLHV,W
PHDQV³FRPELQLQJXUEDQLVPDQGQDWXUHWRFUHDWHKHDOWK\FLYLOL]LQJDQGHQULFKLQJSODFHVWROLYH´7KDWLVWRVD\WKDW
D OLYLQJ DUHD JRYHUQHGPRUH E\ QDWXUH WKDQ OHJLVODWXUH DQG D VXVWDLQDEOH KXPDQ VHWWOHPHQW EDVHG RQ ³HFRORJLFDO
EDODQFH FRPPXQLW\ VHOIUHOLDQFH DQG SDUWLFLSDWRU\ GHPRFUDF\´ 6XVWDLQDEOH SDUNV DUH EHFRPLQJ FDWDO\VWV IRU
WUDQVIRUPLQJXUEDQDUHDV
7KHUHODWLRQEHWZHHQXUEDQSDUNVDQGFLW\¶VVXVWDLQDELOLW\DGGUHVVHVWKHYDOXHRIXUEDQQDWXUHDVDSURYLGHUDQG
VRXUFH RI VRFLDO VHUYLFHV WKDW LV HVVHQWLDO WR WKH TXDOLW\ RI KXPDQ OLIH ZKLFK LV D NH\ FRPSRQHQW WR VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW7KHFRQFHSWXDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQXUEDQSDUNVDQGFLWLHV¶VXVWDLQDELOLW\LQYROYHVWKHHQYLURQPHQWDO
VRFLDODQGHFRQRPLFDVSHFWV)LJ
8OWLPDWHO\XUEDQSDUNVFDQSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQPDNLQJFLWLHVPRUHVXVWDLQDEOHSURYLGLQJEHQHILWVIRUKDELWDW
DLUDQGZDWHUTXDOLW\ZKLOHDOORZLQJWKHNLQGVRIKLJKQHLJKERUKRRGVGHQVLWLHVWKDWDUHEHQHILFLDOIRUORZHULQJHQHUJ\
FRQVXPSWLRQDQGLQFUHDVLQJDFWLYHKXPDQSRZHUHGWUDQVSRUWDWLRQ&HUWDLQO\LWLVLPSRUWDQWWRKDYHODUJHRSHQVSDFHV
SDUWLFXODUO\QDWXUDODUHDVWKDWSURYLGHKDELWDWDQGUHLQIRUFHFRPSDFWFLW\GHVLJQ0RUHRYHUWKH\FDQHQFRXUDJHXUEDQ
GZHOOHUVWRDSSUHFLDWHQDWXUDOSURFHVVHVLQWKHLUQHLJKERUKRRGVZKLOHSURYLGLQJXQLTXHIDFLOLWLHVZKHUHSHRSOHFDQ
JDWKHU HLWKHU LQIRUPDOO\ RU PRUH IRUPDOO\ 3DUNV DOVR VHUYH WR FRQQHFW SHRSOH WR WKH KLVWRU\ RI ERWK WKH EXLOW
HQYLURQPHQWDQGQDWXUDOSURFHVVHV LQ WKHDUHD ,QVXP WKH\FDQEHULFK LQFXOWXUDOUHVRXUFHV WKDWDOORZSHRSOH WR
VXVWDLQFRPPXQLW\OLIHRYHUWLPH



'HVLJQ6WUDWHJLHVIRU6XVWDLQDEOH8UEDQ3DUNV
7KHUHDUHVHYHUDOEDVLFVWUDWHJLHVZKLFKDUHLPSRUWDQWLQWKHGHVLJQRIVXVWDLQDEOHSDUNVHDFKLQGLYLGXDOO\DGGVD
YDOXHDOOWRJHWKHUWKH\IRUPDZKROHJUHDWHUWKDQWKHVXPRILWVSDUWVWRFUHDWHDVXFFHVVIXOVXVWDLQDEOHXUEDQSDUN
4.1. Location, shape and size 
7KHVXVWDLQDEOHSDUNFDQEHORFDWHGDQ\ZKHUHEXWZLWKFRQVLGHUDWLRQWRLWVRULHQWDWLRQWRWKHSUHYDLOLQJZLQGVRI
WKHDUHDWRVHL]HLWVEHQHILWV,WFDQEHDQ\VKDSHDQGDQ\VL]HRUJDQL]LQJJHRPHWULHVPD\EHUHFWLOLQHDUFXUYLOLQHDU
RUQDWXUDOLVWLFVLQFHLWLVQRWLWVORRNWKDWPDWWHUVVRPXFKDVLWVELRORJLFDOIXQFWLRQLQJ(DFKSDUNFRQQHFWVIUDJPHQWV
RIRSHQVSDFHLQWRDFRPSUHKHQVLYHQHWZRUNERWKWRLQFUHDVHKXPDQZHOOEHLQJDQGEHQHILWVQDWXUDOV\VWHPV0DQ\
DUHGHILQLQJ WKHPVHOYHV WKURXJK WKH FUHDWLRQRIZDWHUIURQWSDUNV7KHDWWUDFWLRQRIZDWHUZKHWKHU IRU UHFUHDWLRQ
FRPPHUFHRUYLHZVLVVWLOOPDJQHWLF.H\WRDOOZDWHUIURQWSDUNVLVSURYLGLQJVDIHFRQYHQLHQWDQGFRPIRUWDEOHDFFHVV
WRWKHZDWHU
EHQHILW FUHDWH DFKLHYH
8UEDQ
SDUNV
4XDOLW\ RI
XUEDQOLIH
6XVWDLQDEOHXUEDQGHYHORSPHQW
DQGVXVWDLQDEOHFLW\

(QYLURQPHQWDO
6RFLDO
(FRQRPLFDODQG
ZHOOEHLQJ
)LJ7KHUHODWLRQEHWZHHQXUEDQSDUNVDQGFLW\¶VVXVWDLQDELOLW\
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4.2. Self-sufficiency 
6XVWDLQDEOHSDUNVDUHGHVLJQHGWREHVHOIVXIILFLHQWZKHUHSODQWLQJVUHO\RQQDWLYHDQGRUUHJLRQDOO\DSSURSULDWH
VSHFLHV WRUHGXFH WKHQHHGIRUKXPDQLQWHUYHQWLRQ([RWLFVSHFLHVDUHDYRLGHG)ORZHUVDUHVRPHWLPHVFRQVLGHUHG
PHGLFDOKHUEVRUWKH\SURYLGHKDELWDWIRUELUGVEHHVDQGLQVHFWV
4.3. Sustainable drainage systems  
6WRUPZDWHUDQGJUH\ZDWHUJHQHUDWHGLQWKHSDUNDQGWKHVXUURXQGHGDUHDVLVFROOHFWHGVWRUHGDQGFOHDQHGLQIORZ
IRUPVDQGSRQGVHQFRXUDJLQJWKHSUHVHQFHRIZDWHUORYLQJSODQWVWKDWVXSSRUWDQLPDOOLIH$OVRIRXQWDLQVFDQEHXVHG
WRH[SUHVVWKHZRQGHUIXOILQDOSURFHGXUHVRIZDWHUSXULILFDWLRQDQGUHXVH
4.4. Buildings within the sustainable park 
7KH\DUHFDUHIXOO\VLWHGWREHFORVHWRPDVVWUDQVLWDQGELNHURXWHVWRKHOSLQGHFUHDVLQJDLUSROOXWLRQ%XLOGLQJVDUH
EXLOWRIUHF\FOHGRUOHVVHQHUJ\LQWHQVLYHPDWHULDOV7KH\DUHEXLOWWRPDNHXVHRIQDWXUDOOLJKWLQJVRODUKHDWLQJQDWXUDO
FRROLQJDQGYHQWLODWLRQLQRUGHUWRPLQLPL]HWKHHIIHFWRQWKHHQYLURQPHQW,QDGGLWLRQWKHLUUHVWDXUDQWVVHUYHRUJDQLF
SURGXFHIURPWKHSDUNV¶RZQYHJHWDEOHJDUGHQV
4.5. Vehicular and pedestrian circulation 
,QODUJHXUEDQSDUNV LW LV LQHYLWDEOH WKDWVRPHIRUPRIYHKLFXODUDFFHVV LIRQO\IRUPDLQWHQDQFHRUHPHUJHQF\
YHKLFOHVPXVWEHSURYLGHG7KHGHVLJQHUPXVW VHHNDQDSSURSULDWHEDODQFHEHWZHHQFDUVDQGSHRSOH WRPLQLPL]H
SHGHVWULDQYHKLFOHFRQIOLFWVDXWRH[KDXVWDQGLPSHUYLRXVVXUIDFHV$QRWKHUVWUDWHJ\LVWRPLQLPL]HFDUSDUNLQJLQWKH
SDUN7KH\VKRXOGEHSDYHGZLWKSHUPHDEOHPDWHULDOVVXFKDVRSHQSDYHUVWKDWDOORZJUDVVDQGSODQWVWRJURZWKURXJK
LQKRQH\FRPESDWWHUQV3HUPHDEOHEODFNWRSOHWVUDLQVLQNLQWRWKHJURXQGZLWKRXWUXQQLQJRII,IXVHUVFDQQRWSDUN
WKHLUFDUVZLWKLQWKHSDUNWKH\HQWHULWDVSHGHVWULDQVHYHQLIWKH\DUULYHGE\DXWRPRELOHV
$V IRU SHGHVWULDQ SDWKZD\V WKH\ DUH GLIIHUHQWZLWK VRIWHUPRUH RUJDQLFPDWHULDO WKDQ RI WKH SDUNLQJ ORWV IRU
H[DPSOH FUXVKHG JUDYHO LV EHLQJ SUHIHUDEOH WR FHPHQW 7KH FHQWHU RI D SDWKZD\PD\ EH SDYHG WR DFFRPPRGDWH
ELF\FOLQJDQGZKHHOFKDLUVEXWLWVHGJHVPD\XVHFRPELQDWLRQVRIFUXVKHGJUDYHORUZRRGWLPEHUIRUDHVWKHWLFEHQHILWV
:HOOPDUNHG DQG ZHOOOLJKWHG FURVVZDONV ZRUN ZHOO /LJKWLQJ FDQ EH SRZHUHG E\ VRODU FROOHFWRUV DQG ZLQG
JHQHUDWRUVWKDWDUHLQVWDOOHGLQWKHSDUNWRJHQHUDWHHOHFWULFLW\ZLWKQRSROOXWLRQDQGIRUHYHU
4.6. Maximize the usage of renewable resources 
7KHOHYHORIXVDJHRIUHQHZDEOHUHVRXUFHVLQVXVWDLQDEOHSDUNVGHSHQGVXSRQWKHUHJLRQ¶VVRODUZLQGELRPDVVDQG
RWKHUUHQHZDEOHVRXUFHV7KHUHLVRQVLWHHQHUJ\SURGXFWLRQIRUH[DPSOHLQVWDOODWLRQRISKRWRYROWDLFUHPRWHXQLWV
VRODUFHOOVSKRWRYROWDLFVXQILHOGZKLFKLVSRUWDEOHDQGFOHDQLQDGGLWLRQWRVDYLQJFRVWVRIOLQHVDQGUHGXFLQJFRVWV
RIFDEOHV7KHHQYLURQPHQWDOEHQHILWRIUHQHZDEOHVRXUFHVLVWKDWWKH\DYRLGQHWHPLVVLRQVRIJUHHQKRXVHJDVHVDQG
GHSOHWLRQRIIRVVLOIXHOUHVRXUFHV
4.7. Landscape elements 
/DQGVFDSHHOHPHQWVVXFKDVEHQFKHVDQGSOD\HTXLSPHQWVXVHPRUHERG\FRQVFLRXVGHVLJQWREHPXFKFRPIRUWDEOH
WRSHRSOH3HUFKHVDQGORXQJHFKDLUVVKRXOGUHSODFHWUDGLWLRQDOSDUNEHQFKHV7KHODQGVFDSHLVGHVLJQHGWRHQFRXUDJH
SHRSOHWRXVHWKHLUZKROHERGLHVUDWKHUWKDQMXVWWKHLUH\HV7KHUHLVDFRQWLQXRXVDWWHQWLRQWRSHRSOH¶VKHDOWKWKURXJK
HQFRXUDJLQJILWQHVVDQGVSRUWVLQVXVWDLQDEOHSDUNV
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4.8. Waste management strategy (recycling center) 
 6XVWDLQDEOHSDUNVFDQEHXVHGDVUHF\FOLQJFHQWHUVZKHUHZDVWHRISODQWVFDQEHUHF\FOHGLQWRIHUWLOL]HUVDQGZDVWHV
RIXVHUVDQGHGXFDWLQJWKHPDERXWKRZWRUHF\FOH,WFRXOGEHIXQIRUFKLOGUHQWRWKURZJODVVDQGPHWDODWWKHLUVSHFLILHG
SODFHV$OVR DUWLVWV FDQPDNHXVHRI WKHVH WKLQJVYLVXDOO\NLQHWLFDOO\DQGDW WKH VDPH WLPHSLFNXS VRPHRI WKH
HOHPHQWVRIWKHRSHQVSDFHLGHRORJ\DQGLQWHJUDWHLWLQWRDKLJKHUVRFLDOSXUSRVH
4.9. Diversity of users and safe places 
8UEDQ SDUNV VHUYH EURDG FRQVWLWXHQFLHV ZLWK GLYHUVH QHHGV UHIOHFWLQJ DJH JHQGHU DQG UDFH 7KHUHIRUH
FRQVLGHUDWLRQVKRXOGEHJLYHQWRDIXOOUDQJHRIDFWLYLWLHVIURPWRWSOD\WRWHHQDJHUHFUHDWLRQWRHOGHUO\ILWQHVV,WLV
LPSRUWDQWWRPD[LPL]HWKHYLVLELOLW\WRDQGWKURXJKWKHSDUNE\PLQLPL]LQJWDOOVKUXEVSDWKZD\GHDGHQGVDQGZDOOHG
DUHDV&LUFXODWLRQSDWKVWKDWFRQQHFWWKURXJKDSDUNIURPRIIVLWHDUHDVDUHJRRGVWUDWHJ\WRHQVXUHDFRQVWDQWIORZRI
SHGHVWULDQVZKLFKZLOOLQFUHDVHWKHSHUFHSWLRQRIVDIHW\
4.10. Generating revenue 
6XVWDLQDEOHSDUNVFDQEHXVHGWRJHQHUDWHUHYHQXHVE\JURZLQJSURGXFWVVXFKDVEDPERRVZKLFKDUHPDGHLQWR
WRRWKSLFNVDQGIDQV$VZHOODVIORZHUVWKH\DUHXVHGDVPHGLFDOKHUEV$OVRILVKLQSRQGVRIWKHSDUNVDUHKDUYHVWHG
\HDUO\LQDGGLWLRQWRJURZLQJWUHHVDQGVHOHFWLYHO\KDUYHVWWKHPLQ7KURXJKWKHVHH[DPSOHVVXVWDLQDEOHSDUNVDUH
EHLQJXVHGDVSURGXFHUVWRKHOSPHHWWKHLURZQH[SHQVHV
;RFKLPLOLFR6XVWDLQDEOH3DUN1HZ0H[LFR0H[LFR
5.1. General background and problems facing the site 
;RFKLPLOLFRVXVWDLQDEOHSDUNLVFRQVLGHUHGWREHWKH³SRVWHUFKLOG´RI
WKHHFRORJLFDOSDUN³PRYHPHQW´,WLVFLWHGE\HFRORJLFDOSDUNSURSRQHQWV
DVDGHPRQVWUDEOHH[DPSOHIURPZKLFKWROHDUQZLQQLQJQXPHURXVXUEDQ
GHVLJQDQGSDUNSODQQLQJDZDUGVVXFKDV$6/$0HULW$ZDUGWKH
9HURQLFD *UHHQ 3UL]H LQ 8UEDQ 3ODQQLQJ DQG WKH :DWHUIURQW &HQWHU
'HVLJQ$ZDUGLQDGGLWLRQWRPDQ\RWKHUV;RFKLPLOLFRLVORFDWHGRQWKH
RXWVNLUWV RI0H[LFR FLW\ZKHUH WKHUH DUH SRSXODWLRQ RI 3UH&RORPELDQ
$]WHFRULJLQ)LJ
7KHUHDUHDVHULHVRISUREOHPVWKDWDIIHFWHGWKH;RFKLPLOLFR]RQHOHDGLQJ
LWDOPRVWWRFROODSVH5DLQZDWHUILOOHGZLWKSROOXWDQWVRULJLQDWHGLQWKHPLGGOH
PRXQWDLQ SRLVRQHG VRLO DQG DIIHFWHG LWV SURGXFWLYLW\ 7KLV VLWXDWLRQ DOVR
LQYROYHGDQGDIIHFWHGWRXULVPZKLFKKDVVXIIHUHGDGUDVWLFGLPLQLVKPHQWLQ
UHFHQW\HDUV7RXULVWVIHHOGLVDSSRLQWHGZLWKWKHPDQLIHVWGHWHULRUDWLRQRIWKH
ODNHILOOHGZLWKGUDLQDJHZDWHUVWKHZDWHUOLO\SODJXHDQGWKHEDGRGRXURI
WKHQHJOHFWHGFKLQDPSDVDUWLILFLDOODNHLVODQGVPDGHRIEUDQFKHVLQWHUZRYHQ
ZLWKYHJHWDWLRQ)LJ7KHUHLVDQRWKHUIDFWRUWKHRIWHQVHYHUHIORRGVZKLFK
KDYHFDXVHGKXPDQDQGPDWHULDOORVVHV0RUHRYHUWKHUDSLGXUEDQL]DWLRQ
UDWH DQG WKH FROODSVH RI WKH WRSRJUDSKLFDO IHDWXUHV RI WKH DUHD$OO WKHVH
IDFWRUVHQFRXUDJHG ORFDODQGQDWLRQDODXWKRULWLHV WRJHW LQYROYHG WRVROYH
WKLVVHULRXVHFRORJLFDOSUREOHP7KLVLVEHFDXVH/DNH;RFKLPLOLFRKDVDJUHDWLPSDFWRQ0H[LFRFLW\UHVLGHQWVDQG
KDVDSDUWLFXODUO\VWURQJSODFHLQWKHPLQGVDQGKHDUWVRIWKHFLWL]HQV,WVKLVWRULFDODQGFXOWXUDOLPSRUWDQFHKDYHOHG
;RFKLPLOLFRWREHDSULPHWDUJHWIRUDFOHDQXSFDPSDLJQ
)LJ;RFKLPLOLFRVXVWDLQDEOHSDUNVLWHSODQ
)LJ7KH&KLQDPSDVFRQVWDQWO\
FKRNLQJXSWKHFDQDO
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5.2. The sustainable restoration plan for Xochimilico 
7KH;RFKLPLOLFRUHXVHSURMHFWLQWRWDOLW\HQFRPSDVVHVKHFWDUHVRIZKLFKDUHWKHHFRORJLFDOSDUN7KH
VXVWDLQDEOHSDUNLVDQDWWHPSWWRSURYLGHDSODFHWKURXJKZKLFKDFFHVVWRWKHODUJHU;RFKLPLOLFRGLVWULFWLVSRVVLEOHLQ
ERWKDSK\VLFDOVHQVHEXWDOVRLQDPRUHH[SHULHQWLDORUPHWDSK\VLFDOVHQVHDVZHOO,WLVDERXWSURYLGLQJWKHYLVLWRUV
ZLWKDUHFUHDWLRQDOH[SHULHQFHGHILQHGE\DSHGDJLFDOLQWHUDFWLRQZLWKWKHVSDFHDURXQGWKHP$OVRLWLVDERXWFUHDWLQJ
DOLYLQJEUHDWKLQJHFRORJLFDOO\IXQFWLRQLQJRXWGRRUPXVHXPWKDWSURYLGHVIRUOHLVXUHEXWLQDZD\WKDWFRQQHFWVWKH
YLVLWRUWRWKHODQGEH\RQGWKHWUDGLWLRQDOVHQVHRIUHFUHDWLRQ
:KLOHWKHSK\VLFDORUGHPRQVWUDWLYHLQFRUSRUDWLRQRIQDWXUDOHFRORJ\SOD\HGDQLPSRUWDQWDVSHFWLQWKHGHVLJQRI
WKH SDUN WKH UHIOHFWLRQ RI FXOWXUDO HFRORJLHV LV SHUKDSV HTXDOO\ SUHYDOHQW7KHVH FXOWXUDO HFRORJLHV GHILQHGPRVW
SURPLQHQWO\E\WKHKXPDQKLVWRU\DQGDUFKHRORJ\RIWKHODQGVFDSHDUHLQWHJUDWHGLQWRWKHSURJUDPPDWLFDVSHFWVRI
WKHSDUNDQGSK\VLFDOFKDUDFWHULVWLFVRILWVOD\RXW
7KHVXVWDLQDEOHSDUNFRQVLVWVRIILYHPDLQDUHDVZKLFKDUHWKH1DWXUDODUHDD'LGDFWLF
DUHDD%RWDQLFDO*DUGHQDUHFUHDWLRQDODUHDDQGWKH3DVHRGHODV)ORUHV)ORZHU:DON
$OVRWKHUHLVDQRWKHUPDLQFRPSRQHQWRIWKHSDUNZKLFKLVWKH)ORZHU0DUNHWWKDWFRQWDLQV
 VWDOOV )LJ $OO WKHVH DUHDV DUH LQWHJUDWHGZLWK WKH ODJRRQV HPEDUFDGHURV
ZKLFKHVWDEOLVKDFRQQHFWLRQZLWKWKHH[WHQGHGODNHV\VWHP
3DUDGR[LFDOO\DQGDW WKHVDPHWLPHFRPSOHPHQWDU\ WR WKHSUH&RORPELDQ ODQGVFDSH
UHVWRUDWLRQSURMHFWDFXOWXUDODQGDFWLYHOHLVXUHDUHDZDVFUHDWHGZLWKFXOWXUDODQGVSRUWV
HTXLSPHQWVZLWKFRQWHPSRUDU\DUFKLWHFWXUHXQGHU WKHLQIOXHQFHRI WKHJUHDW0H[LFDQ
DUFKLWHFW /XLV %DUUDJDQ 7KH VXUURXQGLQJV ZHUH SRSXODWHG E\ ORZLQFRPH UHVLGHQWV
ODFNLQJERWKFXOWXUDODQGVSRUWVHTXLSPHQWV7KHDFFHVVVTXDUHLVORFDWHGDWWKHKHDUWRIWKHSDUNDPXOWLIXQFWLRQDO
EXLOGLQJZLWKDVPDOOPXVHXPDQLQIRUPDWLRQERRWKDURRPIRUWHPSRUDU\H[KLELWLRQVVWRUHVFRIIHHVKRSVVHUYLFHV
RIILFHVDQGDEHOYHGHUH
$ VWULNLQJ FREDOW EOXH HGXFDWLRQDO DQG YLVLWRU LQIRUPDWLRQ FHQWHU LV WKHPDLQ
DUFKLWHFWXUDOIHDWXUHRIWKHVXVWDLQDEOHSDUNZLWKLWVGLVWLQJXLVKHGFRORUWKDWDWWUDFWV
SHRSOH )LJ$QRWKHUPDMRU IHDWXUHRI WKHSDUN LV WKH ODUJH VSRUWV DUHDZLWK
EDVHEDOODQGIRRWEDOOILHOGVDQGFRXUWVIRUYROOH\EDOOEDVNHWEDOOKDQGEDOODQGWHQQLV
7KH SURMHFW RI WKLV SXEOLF VSDFH PD\EH FRQVLGHUHG D SDUDGLJP RI FRQWH[WXDOLVW
DSSURDFKHVZKHUHKLVWRU\V\PEROLVPDQGDOOHJRULHVSUHVHQWHGLQWKHLPDJLQDU\RI
XUEDQOLIHKDYHEHHQUHFRYHUHG7KHSURMHFWDLPHGWRFUHDWHDODQGVFDSHHQYLURQPHQW
WKDW FRXOG UHIOHFW WKH LGHQWLW\ RI WKH SRSXODWLRQ RI $]WHF RULJLQ OLYLQJ LQ WKH
VXUURXQGLQJV
5.3. The analysis of Xochimilico sustainable park 
5.3.1 Environmental analysis  
D+DELWDWSURWHFWLRQ,WLVFRQVLGHUHGDVRQHRIWKHHQYLURQPHQWDOGLPHQVLRQV,WLVGLYLGHGLQWRWZRFDWHJRULHVODQG
DQGZDWHU
x /DQGWKHDULGTXDOLW\RIWKHODQGVFDSHUHVXOWHGLQWKHSUHVHQFHRIODUJHTXDQWLWLHVRIEXVKHVDQGPHGLXPJUDGHRI
JURXQGFRYHUZKLFKDUHERWKKRPHIRUELUGVPDPPDOVDQGUHSWLOHV
x :DWHUWKHSULPDU\FUHDWLRQRIKDELWDWZDVIRUPLJUDWRU\ZDWHUIRXO6SHFLILFSODQWLQJVLQDQGDURXQGWKHODJRRQV
NQRZQWRDWWUDFWELUGVZHUHXVHGLQFOXGLQJDYDULHW\RIJUDVVHVDQGUHHGV0LJUDWLQJELUGVKDYHDSSHDUHGDQG
KDYHEHHQUHWXUQLQJHDFK\HDULQJUHDWHUQXPEHUVIRUPRUHWKDQDGHFDGH
)LJ7KH)ORZHU*DUGHQ
)LJ7KH,QIRUPDWLRQ&HQWHU
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E1DWLYHYHJHWDWLRQ$SRUWLRQRIWKHVLWHZDVSODQWHGZLWKQDWLYHYHJHWDWLRQLQFOXGLQJDYDULHW\RIVXFFXOHQWV
DQGEXVKHV
F6XVWDLQDEOHHQHUJ\XVH$WWHQWLRQ LVEHLQJSDLG WRSUDFWLFHDQGFRPPXQLFDWHNQRZOHGJHDERXWHQHUJ\DQG
QDWXUDOV\VWHPIORZVDVEHLQJDPDLQFKDUDFWHULVWLFRIWKHSDUN
G6LWHILWQHVV3K\VLFDODVSHFWVRIWKHVLWHVXFKDVVL]HWRSRJUDSK\DVSHFWFOLPDWHVRLOK\GURORJ\YHJHWDWLRQ
DQGZLOGOLIHWRJHWKHUZLWKWKHFXOWXUDODQGVRFLDOLQIOXHQFHVDQGFXUUHQWXVHVFRPELQHWRJLYHWKHVLWHLWVGLVWLQFW
FKDUDFWHU&DUHIXO DWWHQWLRQ LV JLYHQ WR LQWHJUDWHERWK WKHK\GURORJLFDO V\VWHPDQG WKH FXOWXUDO HOHPHQWVRI WKH
ODQGVFDSHZKLFKDGGWRWKHILWQHVVRIWKHSURJUDPDW;RFKLPLOLFR
H6LWHK\GURORJLFDOV\VWHP7KHFUHDWHGODNHVZHUHGHVLJQHGDQGKDYHDFWHGWRFROOHFWDQGSHUFRODWHVHDVRQDO
UDLQIDOOLQWRWKHXQGHUO\LQJDTXLIHUZKLOHSURYLGLQJIRUUHFUHDWLRQDODPHQLW\KDELWDWDQGYLVXDOSOHDVXUH7KHRQO\
LQSXWRIZDWHULQWRWKHVHODNHVLVUDLQIDOOEXWVXUIDFHRXWSXWVFKDQQHOWKURXJKRXWWKHSDUN
x :DWHUORRSDQDWWHQWLRQZDVJLYHQWRUHSDLUWKHZDWHUF\FOHORRSEHWZHHQGULQNLQJZDWHUDQGJURXQGZDWHU
UHFKDUJH7KHLQWHQWZDVDQRQHWORVVSROLF\IRUWKHDTXLIHU%RWKWKHFROOHFWLRQRIUDLQZDWHUZKLFKZRXOGKDYH
RWKHUZLVHIORRGHGWKHVXUURXQGLQJFRPPXQLWLHVDQGWKHUHWXUQRIWUHDWHGZDVWHZDWHUIURPWZRQHZWUHDWPHQW
SODQWVLQWRWKHFKLQDPSDVDUHLPSRUWDQWHOHPHQWVRIWKHGHVLJQ7KHUHWXUQRIWKLVZDWHUIORZVWKURXJKWKUHH
DUFKLWHFWXUDOIRXQWDLQVWKDWGLVFKDUJHLQWRWKHODJRRQV
x ,UULJDWLRQZLGHVSUHDGLUULJDWLRQRIWKHSDUNODQGVFDSHLVPLQLPDOUHVXOWLQJWKDWWKHODQGVFDSHRIWKHSDUNLV
FKDQJLQJVHDVRQDOO\
x ,PSHUYLRXVFRYHUDJHLPSHUYLRXVVXUIDFHFRYHUDJHLVPLQLPDO
5.3.2. Social analysis  
D3HGDJRJ\7KHYLVLWRUVOHDUQLQJFHQWHUDQGWKHLQIRUPDWLYHVLJQDJHWKDWDUHSUHVHQWWKURXJKRXWWKHPDMRUSDWKVRI
WKHSDUNSURYLGH WKHSDUNYLVLWRUVZLWK DFWLYH FRPPXQLFDWLRQ DERXW LVVXHV WKDW DUH VSHFLILFDOO\ UHODWHG WRQDWXUDO
HFRORJ\$OVRJXLGHGWRXUVDUHSURYLGHGWRKHOSYLVLWRUVWRNQRZPRUHDERXWWKHSDUN
E3HRSOH LQYROYHPHQWDQGVWHZDUGVKLS7KHVFKRROFKLOGUHQDUH LQYLWHG WKURXJKDSDUNSURJUDPWRDWWHQG WKHLU
OHVVRQVDERXWWKHHQYLURQPHQW$OVRWKHSDUNLVRSHQHGWRHQYLURQPHQWDODQGUHVHDUFKZRUNVKRSV
F+HULWDJHSUHVHUYDWLRQ$PDLQSULQFLSOHLQWKHGHVLJQRI;RFKLPLOLFR]RQHZDVWKHPLVWXUHEHWZHHQKLVWRU\QDWXUH
DQGFXOWXUH)RUH[DPSOHWKH&KLQDPSDVZDVDQRXWVWDQGLQJLQYHQWLRQWKDWZDVFRQVLGHUHGZLWKWKHIXQGDPHQWDOVRI
WKH0H[LFDQFXOWXUH;RFKLPLOLFRVXVWDLQDEOHSDUNFRXOGKDYHWDNHQWKHIRUPRIDQDWXUHSUHVHUYHWKDWGRQRWLQFOXGH
DQ\KXPDQLQWHUDFWLRQWRSURWHFWQDWXUDOV\VWHPV%XWRQWKHFRQWUDU\WKHGHVLJQZDVFRQVLGHULQJWKHXVHRIKXPDQ
LQWHUDFWLRQLQDZD\WKDWKHOSVPDLQWDLQLQJWKHKLVWRULFDOFRQWH[WRIWKLVVLWH
G3DUNHQMR\PHQWIXOILOOLQJWKHKXPDQQHHGVIRUUHOD[DWLRQ7KHSDUNFRQWDLQVDFWLYHUHFUHDWLRQDOIDFLOLWLHVVXFK
DVSOD\LQJILHOGVDVZHOODVWKH)ORZHU0DUNHWLQDGGLWLRQWRWKHQDWXUHUHVHUYHDQGWKHUHFUHDWHGODNHVZKLFKDUHXVHG
IRUYLVXDOSOHDVXUHDQGUHFUHDWLRQDODPHQLW\7KHUHDUHDOVRODUJHVSDFHVRIJUHHQDUHDVDQGODQGVFDSHVIRUSHRSOHWR
UHOD[DQGHQMR\
5.3.3. Economical analysis  
D'HYHORSWKHFDSLWDOEDVHIRUIXQGLQJ2SHUDWLQJFRVWVRIWKHSDUNDUHEHLQJIXQGHGWKURXJKDQRPLQDOVOLGLQJ
VFDOHHQWUDQFHIHH7KHUHLVDQDGGLWLRQDOSURJUDPPDWLFIXQGLQJVXFKDVIRUVFKRRORXWUHDFKWKDWLVFROOHFWHGIURP
FRRSHUDWHVSRQVRUV
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E0DLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQ
x 0DLQWHQDQFHLQFUHDVLQJWKHUDWHRIPDLQWHQDQFHRIWKHODQGVFDSHWRPHHWDHVWKHWLFQHHGVFRXOGUHVXOWLQ
GHFUHDVHGELRGLYHUVLW\UDWHV6RSDUNPDQDJHUVGHFODUHWKDWLQVRPHSDUWVRIWKHSDUNVPDLQWHQDQFHLVOLPLWHG
GXHWRWKHHFRORJLFDOLVVXHVRUODFNRIFDSLWDOIXQGV,QJHQHUDOWKHUHDUHVRPHSDWFKHVHVSHFLDOO\WKHRQHVWKDW
DUHVXUURXQGLQJWKHZDWHUERGLHVDUHOHIWXQWRXFKHGWRGHYHORSDFFRUGLQJWRWKHQDWXUDOSURFHVVZKLOHWKH
PDMRULW\RIODQGVFDSHLVPDLQWDLQHGWRPD[LPL]HWKHKXPDQXVDJHDQGDFFHVVLELOLW\WKURXJKRXWWKHSDUN
x 2SHUDWLRQIHUWLOL]HUVDQGSHVWLFLGHVDUHQRWEHLQJXVHGDWDOOQRWRQO\EHFDXVHWKH\FRQWDPLQDWHWKHODQGVFDSH
EXWDOVREHFDXVHWKHLUXVDJHPDNHVDFRQIOLFWZLWKWKHGHVLUHWRSURPRWHVSHFLHV¶GLYHUVLW\DQGJHQHUDOHFRORJ\
F(FRQRPLFVXVWDLQDELOLW\;RFKLPLOLFRVXVWDLQDEOHSDUNLVNQRZQDVWKHRQO\SDUNLQ0H[LFRWKDWLVILQDQFLDOO\
VHOIVXIILFLHQW IRU VHYHUDO UHDVRQV IRU H[DPSOH WKH ODQG RQ ZKLFK WKH SDUN ZDV VLWHG LV D ODQG ZLWK JUHDW
DFFHVVLELOLW\WKURXJKLWVFRQQHFWLRQWRWKHFLW\E\WKHULQJURDGUHVXOWLQJLQJUHDWHURSSRUWXQLWLHVRIVXFFHVVWRWKH
SDUN$OVRWKHSDUNZDVXVHGDVDIRFDOSRLQWLQWKHUHVWRUDWLRQSURMHFWRIWKH;RFKLPLOLFR]RQHUHVXOWLQJLQDJUHDWHU
HFRQRPLF VXVWDLQDELOLW\ RI WKH HQWLUH ;RFKLPLOLFR UHJLRQ 7KH SURMHFW FUHDWHG MRE RSSRUWXQLWLHV WRXULVP
GHYHORSPHQWDJULFXOWXUDODQGUHFUHDWLRQDODFWLYLWLHV
5.4. Observations resulting from the restoration of Xochimilico park 
7KHUHVWRUDWLRQSODQRI;RFKLPLOLFRSDUNDLPHGDWUHSDLULQJWKHEURNHQK\GURORJLFDOF\FOHEHWZHHQWKHSDUN]RQH
WKH&KLQDPSDV]RQHDQGWKHLUUHODWLRQWR0H[LFRFLW\,QWKHPHDQWLPHSUHVHUYDWLRQRIWKHKDELWDWLVDFKLHYHGWKURXJK
FUHDWLQJ D ZLQWHU KDELWDW IRU PLJUDWRU\ ELUGV $OVR WKH UHVWRUDWLRQ RI WKH SDUN FUHDWHG D VWURQJ FRQQHFWLRQ DQG
UHODWLRQVKLSEHWZHHQKLVWRULFDOSUHVHUYDWLRQDQGQDWXUDOUHVRXUFHFRQQHFWLRQ0RUHRYHUWKHSDUNLVFKDUDFWHUL]HGE\
GHYHORSLQJWKHHQYLURQPHQWDOSURJUDPWRHQKDQFHERWKWKHQDWXUDODQGFXOWXUDOHFRORJLHVRIODQGVFDSH;RFKLPLOLFR
VXVWDLQDEOHSDUNVHUYHVDVDQDZDUHQHVVFDWDO\VWWRWKHVXVWDLQDEOHFRQVFLRXVWKDWLVFRQQHFWHGWRWKH&KQLDPSDVUHJLRQ
)LQDOO\WKHH[SDQVLRQRIWKHSDUNDFWLYLWLHVLQFOXGHVDPRUHIXQFWLRQDODQGDPRUHG\QDPLFUHODWLRQVKLSZLWKLQWKH
FLW\7KH;RFKLPLOLFRSDUNDFWVDVDPDLQOXQJIRUWKHFLW\DVDZKROH
$Q$SSURDFKWRZDUGV7UDQVIRUPLQJ$O0RQWD]DK3DUNWRD6XVWDLQDEOH3DUN$OH[DQGULD(J\SW
6.1. Historical background 
$O0RQWD]DK3DUNLVORFDWHGDWWKHHDVWHUQHGJHRIWKHFLW\RI$OH[DQGULDRQWKHQRUWKFRDVWRI(J\SW)LJ7KH
SDUNVL]HUDQJHVDURXQGDFUHVRYHUVHDVDJXOIWKDWZDVFDOOHG³$O0RQWD]DK*XOI´
,QWKH\HDU$EEDV+HOP\,, WKHODVWNKHGLYHRI(J\SW
DQG6XGDQGHFLGHGWRKDYHWKHDUHDEHWZHHQWZRHPLQHQFHVDQG
DVPDOOLVODQGWRLWVQRUWKDVKLVVXPPHUUHVLGHQFHDQGGHFLGHGWR
EXLOGDSDODFHDQGVRPHJDUGHQVWKHUH2QWKHWRSRIRQHRIWKHVH
HPLQHQFHV WKHUHZHUH ROG FDQRQV WKDW JR EDFN WR WKH UHLJQ RI
0RKDPHG$OLZKRSXW WKHP WKHUH WRSURWHFW WKHQRUWKFRDVWRI
(J\SW DQG WKH FLW\ RI$OH[DQGULD7KHVH FDQRQV DUH VWLOO DW WKH
VDPHVSRWWLOOWRGD\DQG+HOP\EXLOWWKH6DODPOHN3DODFHLQIURQW
RILW)LJ7KHRWKHUHPLQHQFH¶VWRSFRQWDLQHGDFHQWHUIRU
FRDVWJXDUGVDQGWKHNKHGLYHERXJKWLWIURPWKHJRYHUQPHQWDQG EXLOW
WKH+DUDPOHN3DODFHWKHUH)LJ+HOP\,,DOVRERXJKWWKHKRXVHRI6LQDGLQRDQGDGGHGWKHODQGWRKLVFRPSOH[
DQGKHERXJKWDORWRIODQGVIURPSHRSOHOLYLQJLQWKHDUHDWRH[SDQGWKHVSDFHRIKLVVXPPHUUHVRUW7KHNKHGLYH
IROORZHGWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHWZRSDODFHVKLPVHOIDQGKHQDPHGWKHZKROHFRPSOH[³WKH0RQWD]DK´RU³WKHJDUGHQ´
)LJ$IWHUWKHGHDWKRI$EEDV+HOP\,,WKHUR\DOIDPLO\FRQWLQXHGWDNLQJFDUHRIWKH0RQWD]DKFRPSOH[XQWLO
WKHUHLJQRIWKHODVWNLQJRI(J\SW)DURXN,
)LJ6LWHVHOHFWHGRI$O0RQWD]DK3DUN
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7KHQWKH(J\SWLDQ5HYROXWLRQRIWRRNSODFHDQGWKHSDODFHZDVRZQHGE\WKHJRYHUQPHQWZKLFKRSHQHGWKH
JDUGHQVIRUSXEOLFDQG WKH6DODPOHN3DODFHZDV WUDQVIRUPHGLQWRDPXVHXPXQWLO LWZDVDGGHG WR WKHSUHVLGHQWLDO
SDODFHVZKLFKVHUYHDVDKRVWLQJSODFHIRUWKHSUHVLGHQW¶VYLVLWRUV
1RZDGD\VWKH0RQWD]DKVHUYHVDVRQHRIWKHPRVWSRSXODUUHFUHDWLRQVSRWVLQ$OH[DQGULD$O0RQWD]DKSDUNZDV
VSHFLILFDOO\FKRVHQDVDFDVHVWXG\IRUVHYHUDOUHDVRQVILUVW$O0RQWD]DKLVUHJDUGHGDVDFDWDO\VWIRUVRFLDOHFRQRPLF
DQGFXOWXUDOVXVWDLQDELOLW\,WLVWKHODUJHVWJUHHQVSRWLQ$OH[DQGULDEHVLGHV$QWRQLDGLV3DUNDQG$O6KDODODW*DUGHQV
6HFRQGLWKDVDZHOOUHSXWDWLRQZRUOGZLGHDVLWLVFRQVLGHUHGDVDJRRGGHVWLQDWLRQIRUUHFUHDWLRQDQGWRXULVP






6.2. The analysis of Al Montazah park 
6.2.1. Environmental analysis  
D+DELWDWSURWHFWLRQ
x /DQGWKHODQGFRQVLVWVRILQGLJHQRXVSODQWVDQGPDQPDGHHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQVZHUHLPSRVHGRYHUWKH
QRUPDOFRQGLWLRQVDQGFRQVWUDLQVRIWKHVLWHKDYHUHVXOWHGWRDWWUDFWGLIIHUHQWELUGW\SHV
x :DWHUWKHRQO\VRXUFHRIZDWHULVWKHVHD7KHSDUNFRQWDLQVIRXUEHDFKHVIRUVZLPPLQJ$LGD&OHRSDWUD
9DQHVVDDQGWKHSULYDWHEHDFKRI+HOQDQ3DOHVWLQH+RWHO
E1DWLYHYHJHWDWLRQWKHSDUNRI$O0RQWD]DKFRQWDLQVDKXJHVHOHFWLRQRIWUHHVDQGSODQWVDQGVRPHRIWKHPDUH
TXLWHUDUH6RPHRIWKHSODQWVDUHVWLOOLQJRRGVKDSHDOWKRXJKWKH\KDYHEHHQSODQWHGPDQ\\HDUVDJR
F6XVWDLQDEOHHQHUJ\XVHWKHUHLVQRDWWHQWLRQEHLQJSDLGWRSUDFWLFHDQ\HQHUJ\VDYLQJVWKURXJKWKHSDUN7KHUHLV
QRXVDJHRIUHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHV
G6LWHILWQHVVWKHVLWHKDVDGLVWLQJXLVKHGFKDUDFWHUGXHWRLWVORFDWLRQDWWKHHDVWHUQHGJHRIWKHFLW\RI$OH[DQGULD
,WRIIHUVVWXQQLQJRYHUORRNLQJYLHZVRIWKH0HGLWHUUDQHDQVHDDQGWKHOLJKWKRXVH$O0RQWD]DKSDUNRIIHUVHYHU\
YLVLWRUDJOLPSVHLQWRWKHFDSWLYDWLQJSDVWWKURXJKWKHKLVWRULFSDODFHVWKDWKDYHDGLVWLQFWLYHGHVLJQZKLFKFRPELQHV
GLIIHUHQWW\SHVRIVW\OHVVXFKDV%\]DQWLQH*RWKLF&ODVVLFDQG,VODPLFVW\OHVRIDUFKLWHFWXUH
H6LWHK\GURORJLFDOV\VWHPWKHZDWHUGHVLJQDWWKHSDUNLVQRWVXVWDLQDEOHDQGLWFRQVXPHVODUJHDPRXQWVRIFXELF
PHWHUSHUGD\LQRUGHUWRLUULJDWHWKHODUJHDUHDVRIODQGVFDSH
6.2.2. Social analysis  
D3HGDJRJ\ WKHSDUN ODFN ODEHOLQJ IRUSODQWVDQGIORZHUVZKLFKHQDEOHVVWXGHQWVDQGUHVHDUFKHUV WRKDYHGLUHFW
FRQWHQWWRWKHLUVWXGLHV7KHSDUNGRHVQ¶WPDNHSHRSOHDZDUHRIWKHODQGVFDSHSURIHVVLRQ+RZHYHUDOODURXQGWKH
)LJ$O6DODPOHN3DODFHLQ
$O0RQWD]DKWRGD\$OH[DQGULD
)LJ$O+DUPOHN3DODFHLQ
$O0RQWD]DKWRGD\$OH[DQGULD
)LJ7KHJDUGHQVRI$O0RQWD]DK
$OH[DQGULD
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SDUNWKHUHLVDVLJQDJHV\VWHPWKDWLVVXSSRVHGWRKHOSYLVLWRUVWRILQGWKHLUZD\WKURXJKWKHSDUNEXWXQIRUWXQDWHO\LW
LVDFFRPSDQLHGZLWKVHYHUDOSUREOHPVVXFKDVVLJQVZKLFKDUHQRWZHOOGLVWULEXWHGWKURXJKWKHSDUNDQGOHWWHULQJRI
WKHVLJQVLVWRRVPDOOWKDWFDQEHKDUGO\UHDG
E(QYLURQPHQWDOVWHZDUGVKLSWKHUHLVDODFNRIVRFLDOSURJUDPVDQGSXEOLFHGXFDWLRQDERXWKRZWRXVHRSHQJUHHQ
VSDFHV
F +HULWDJH SUHVHUYDWLRQ WKH SDUN FRQWULEXWHV WR HPEUDFLQJ YDOXDEOH KLVWRU\ KHULWDJH WKURXJK UHQRYDWLRQ DQG
UHVWRUDWLRQSURJUDPVRIWKHSDODFHVDQGRWKHUODQGPDUNVEXLOGLQJVLQWKHSDUN
G3DUNHQMR\PHQWIXOILOOLQJWKHKXPDQQHHGVIRUUHOD[DWLRQWKHSDUNLVFRQVLGHUHGDVDUHFUHDWLRQDOVSDFHWKDW
RIIHUVFLWL]HQVDQGYLVLWRUVWRSHUIRUPSXEOLFDFWLYLWLHVLQDJUHHQHQYLURQPHQW7KHSUHVHQFHRIEHDFKHVDQGWKHVHD
DGGVDQRWKHUGLPHQVLRQ WR WKHEHDXW\RI WKHSDUN LQ DGGLWLRQ WR WKH IHHOLQJ WKDW WKHZHDWKHU LV FRROHUGXULQJ WKH
VXPPHU$OVRLWDGGVRYHUDOOUHOD[LQJPRRGDQGDUHIUHVKLQJDWPRVSKHUH7KHSUHVHQFHRIDQXPEHURILPSRUWDQW
IHDWXUHVVXFKDVUHVWDXUDQWVFDIHVDQGYDULRXVSOD]DVIXOILOOWKHQHHGVRIDOOW\SHVRIYLVLWRUV
6.2.3. Economic analysis  
D7KHFDSLWDOEDVHIRUIXQGLQJWKHPDLQVRXUFHVRILQFRPHIRUWKHSDUNDUHWKHHQWUDQFHIHHV
E0DLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQWKHODQGVFDSHLVPDLQWDLQHGWRPD[LPL]HWKHKXPDQXVDJH8QIRUWXQDWHO\IHUWLOL]HUV
DUHEHLQJXVHGLQWKHSDUN
F(FRQRPLFVXVWDLQDELOLW\WKHODQGRIWKHSDUNLVZLWKJUHDWDFFHVVLELOLW\WKURXJKLWVFRQQHFWLRQWRWKHFLW\E\$O
*LHVK6WUHHWZKLFKLVFRQVLGHUHGDVRQHRIWKHPDLQVWUHHWVLQ$OH[DQGULD
6.3. Guidelines for transforming Al Montazah park into a sustainable park  
$FFRUGLQJWRWKHDQDO\VLVRIWKHLQWHUQDWLRQDOH[DPSOH;RFKLPLOLFRVXVWDLQDEOHSDUNDQGWKHORFDOFDVHVWXG\$O
0RQWD]DKSDUNWKHUHIRUHWKHDSSURDFKRIWUDQVIRUPDWLRQRI$O0RQWD]DKWRDVXVWDLQDEOHSDUNLVEHLQJSURSRVHG
7KHDSSURDFKRIWUDQVIRUPDWLRQVWDUWVE\DSSO\LQJWKHVXVWDLQDEOHSDUNFRQFHSWVDQGGHVLJQVWUDWHJLHVZKLFKDLPWR
FKDQJHWKHVLWXDWLRQE\HQFRXUDJLQJXUEDQSODQVWRWUDQVIRUPXUEDQSDUNVWRVXVWDLQDEOHSDUNV7KLVEULQJVDUDQJHRI
HQYLURQPHQWDOVRFLDODQGHFRQRPLFEHQHILWVWRWKHORFDOFRPPXQLW\DQGRSWLPL]LQJWKHVXVWDLQDEOHXVHRIUHVRXUFHV
WRVDIHJXDUGWKHHQYLURQPHQWIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV)LJ



6.3.1. Location, shape and size 
,W LV LPSRUWDQW WR XQGHUVWDQG WKH G\QDPLFV RI WKH ZDWHU ERG\ VXUURXQGLQJ $O 0RQWD]DK SDUN HDUO\ LQ WKH
GHYHORSHPHQWSURFHVVWRHVWDEOLVKZKHWKHUDJLYHQZDWHUIURQWSDUNLVPHDQWWRVXSSRUWZDWHUVLGHDFWLYLWLHVLQFOXGLQJ
PDULQDV GD\XVHERDW DFFHVV ERDW ODXQFKHVRU FRPPHUFLDO VKLSSLQJ DFFHVV DQG FKDQQHOV7KHGHJUHH WRZKLFKD
ZDWHUIURQWSDUNQHHGVXSSRUWVXFKDVZDWHUDFFHVVLVFULWLFDOWRLWVHGJHVLWVFKDUDFWHUDQGLWVIXQFWLRQ
0RYHPHQWWRZDUGV
VXVWDLQDEOHSDUNV
6XVWDLQDEOHFLW\IRU
IXWXUHJHQHUDWLRQV
$SSO\LQJFRQFHSWVDQG
VWUDWHJLHVRI
VXVWDLQDEOHSDUNV
)LJ8UEDQSDUNVDQGVXVWDLQDELOLW\
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6.3.2. Self-sufficiency 
,WLVLPSRUWDQWWRPLQLPL]HWKHORFDOHQYLURQPHQWDOLPSDFWVDQGHQFRXUDJHWKHXVHRIORFDOPDWHULDOVOLNHOLPHVWRQH
ROGVWRQHVDQGWLPEHU
6.3.3. Sustainable drainage systems  
,QFUHDVLQJZDWHUHIILFLHQF\LQEXLOGLQJVHUYLFHVDQGZDWHUFRQVHUYDWLRQLQWKHRYHUDOOEXLOWHQYLURQPHQWLVWREH
LPSURYHGE\XVLQJJUH\ZDWHUUHF\FOHGIRUXVHVVXFKDVWRLOHWIOXVKLQJLUULJDWLRQIRUODQGVFDSHDQGIRXQWDLQVLQWKH
SDUN$OVRLWLVLPSRUWDQWWRHQKDQFHWKHGUDLQDJHRIUDLQZDWHULQSDYHGDQGODQGVFDSHGDUHDV
6.3.4. Sustainable buildings within the park  
0RGHUQPHWKRGVRIFRQVWUXFWLRQKDYHWREHDGRSWHGLQWKHEXLOGLQJVZLWKLQWKHSDUN8VLQJVXVWDLQDEOHPDWHULDOV
LVRQHRIWKHDLPVRIVXVWDLQDEOHSDUNVDQGDYRLGLQJWKHXVDJHRIPDWHULDOVZKLFKGHSOHWHQDWXUDOUHVRXUFHVRUFUHDWH
WR[LFSROOXWLRQGXULQJXVDJHRUPDQXIDFWXUH7KHEXLOGLQJVDUHVXSSRVHGWREHHQHUJ\HIILFLHQWXVLQJUHQHZDEOHDQG
UHF\FOHGPDWHULDOV,QDGGLWLRQJUHHQURRIVFDQEHDSSOLHGRQEXLOGLQJVWKDWUHVXOWLQEHWWHUDLUTXDOLW\DQGDLUSROOXWLRQ
SUHYHQWLRQ *UHHQ URRIV DSSHDU WR EH WKH PRVW FRVW HIIHFWLYH VROXWLRQ WR FRQWURO DLU SROOXWLRQ DQG KHOS PDQDJH
VWRUPZDWHUUXQRII
6.3.5. Vehicular and pedestrian circulation  
7KHSDUNVKRXOGHQFRXUDJH WKHUHGXFWLRQRIFDUGHSHQGHQF\DQGVXSSRUWVXVWDLQDEOH WUDQVSRUWPHWKRGVVXFKDV
JROIFDUWVELF\FOHVDQGFDUWUDQVLWV\VWHPVZKLFKFUHDWHDZDONDEOHFRPPXQLW\:LWKWKHQHZUHVWRUDWLRQSURJUDPLW
LVH[SHFWHGWKDWQLJKWOLJKWLQJHOHPHQWVWREHVSUHDGRXWRQWKHSHGHVWULDQSDWKVWRHQFRXUDJHZDONLQJLQWKHSDUN
6.3.6. Maximize the usage of renewable energy 
,QFRUSRUDWLQJDQXPEHURIJUHHQGHVLJQHOHPHQWVUHVXOWVWKDW$O0RQWD]DKSDUNZLOOEHDSULPHH[DPSOHIRUWKH
QH[WJHQHUDWLRQRISDUNVLQ$OH[DQGULD7KHDEXQGDQFHRIZLQGDQGVXQDWWKHSDUNVLWHFDQEHKDUQHVVHGIRUHQHUJ\
/DUJHZLQGPLOOVDUHDSRVVLELOLW\DVZHOODVVPDOOHURQHV,QDGGLWLRQVRODUSRZHUKDVHYHQJUHDWHUSRWHQWLDODQGVRODU
SDQHOV FDQ EH SODFHG RQ WKH H[LVWLQJ EXLOGLQJV RU LQ UHPRWH DUHDV $ YDULHW\ RI SDQHOV FDQ EH XVHG VXFK DV
PRQRFU\VWDOOLQHDQGSRO\FU\VWDOOLQH3KRWRYROWDLFSRZHUFDQSURYLGHDODUJHSURSRUWLRQRIWKHWRWDOHQHUJ\SURYLGHG
,QWKLVZD\WKHSDUNZLOOJHQHUDWHFOHDQJUHHQHOHFWULFLW\7KLVLVUHOLDEOH]HURHPLVVLRQHOHFWULFLW\WKDWZLOORIIVHW
WKHSDUNGHPDQGIRUIRVVLOIXHOJHQHUDWHGSRZHU/DVWEXWQRWOHDVWLVWKHDSSOLFDWLRQRIVRODUSDQHOVIRXQWDLQVWKURXJK
WKHSDUN7KHVRODUSDQHOVZRUNZKHQWKHUHLVVXIILFLHQWVXQOLJKW7KHEULJKWHUWKHVXQWKHJUHDWHUWKHIORZFRQYHUWLQJ
OLJKWHQHUJ\WRHOHFWULFDOHQHUJ\
6.3.7. Landscape elements 
$YDULHW\ RI ODQGVFDSH HOHPHQWV KDUGVFDSH DQG VRIWVFDSHPXVW DFFRPPRGDWH D EURDGYDULHW\ RI XVHV7KHVH
HOHPHQWVVKRXOGEHRIUHF\FOHGPDWHULDOVZKHUHSRVVLEOHDQGDSSURSULDWH
6.3.8. Waste management strategy through the park (recycling)  
7KHHVWDEOLVKPHQWRIDUHF\FOLQJFHQWHULQWKHSDUNHQFRXUDJHVUHF\FOLQJDQGSURYLGHVDQRSSRUWXQLW\WRHGXFDWH
SDUNXVHUVDERXWEHQHILWVRIUHF\FOLQJ5HF\FOLQJVKRXOGEHGRQHIRUWKHZDVWHRISODQWVDQGXVHUV,QDGGLWLRQLWLV
LPSRUWDQWWRXVHVHSDUDWLRQJDUEDJHELQVZKLFKDUHPDGHRIUHF\FOHGSODVWLFFRPSRQHQWV
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6.3.9. Educate people through the ecological park (public and visitor’s awareness)  
$O0RQWD]DKSDUNLVFRQVLGHUHGWREHDOLYLQJFODVVURRPSURYLGLQJSURJUDPVWRHGXFDWHWKHSXEOLFDERXWWKHVLWH¶V
ULFK KLVWRU\ DQG HVWXDULQH HQYLURQPHQW ,Q DGGLWLRQ WR VXVWDLQDELOLW\ WKHPHV VXFK DV UHF\FOLQJ DQG UHVRXUFH
FRQVHUYDWLRQSURJUDPVIRUDGXOWVDQGFKLOGUHQFDQEHLQFRUSRUDWHGLQWRWKHSDUN$OVRLQIRUPDWLRQVLJQLQJLVQHHGHG
WR KLJKOLJKW WKH EHQHILWV RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW WR WKH SDUN XVHUV 0RUHRYHU FXOWXUDO HYHQWV DQG RSHQ DUW
H[KLELWLRQV FRXOG EH KHOG LQ WKH SDUN LQ RUGHU WR LPSURYH WKH VRFLDO DQG FXOWXUDO YDOXHV $O 0RQWD]DK SDUN LV
FKDUDFWHUL]HGE\QDWXUDOKDELWDWVZKLFKPDNHVWKHDUHDDVSHFLDOGHVWLQDWLRQIRUHFRWRXUVZKHUHHFRWRXULVWVFDQHQMR\
6.3.10. Heritage preservation 
7KHSDUNVKRXOGSUHVHUYHWKHFXOWXUDOKHULWDJHDQGFKDUDFWHURIWKHDUHDWKURXJKUHVWRUDWLRQDQGFRQVHUYDWLRQRI$O
6DODPOHNDQG$O+DUPOHNSDODFHVDQGRWKHUKLVWRULFDOEXLOGLQJVLQWKHVLWH7KHVHKLVWRULFDOEXLOGLQJVVHUYHDVDGULYHU
RIXQLTXHFKDUDFWHUWKDWKHOSVFRQQHFWWKHSDUNWRLWVSODFHLQKLVWRU\3DUWRIWKHVHSDODFHVFDQEHFRQVLGHUHGDVSXEOLF
PXVHXPV
6.3.11. Generating revenues 
$O0RQWD]DKSDUNFDQEHXVHGDVDJURZLQJSODFHIRUDJULFXOWXUDOSURGXFWVZKLFKFDQEHFRQVLGHUHGDVDSURGXFHU
IRUWKLVSURGXFWWRKHOSPHHWWKHYLVLWRUVQHHG
$IWHUSURSRVLQJDQGDSSO\LQJ WKHVXVWDLQDEOHGHVLJQVWUDWHJLHVIRU$O0RQWD]DTKSDUN WKHSDUNZLOOEHDEOH WR
VWULYHWRPRGHOWKHSULQFLSOHVRIGHVLJQLQLWVQDWXUDOFXOWXUDODQGUHFUHDWLRQDOUHVRXUFHV7KXVHQDEOLQJDFRQWLQXDWLRQ
RIVHUYLFHVWRFLWL]HQVDQGWKHSUHVHUYDWLRQRIUHVRXUFHVLQWRGLVWDQWIXWXUH)LJ7KLVSDUNFDQEHDPRGHOZKHUH
(J\SWFDQVWDUWWRKDYHSDUNVZLWKWKHORZHVWHQYLURQPHQWDOIRRWSULQWWKDWVDYHVHQHUJ\E\SURGXFLQJUHQHZDEOHHQHUJ\
RQVLWH7KLVPRGHOOHDGVWRDQHZVWFHQWXU\DSSURDFKLQFUHDWLQJVXVWDLQDEOHSDUNV










&RQFOXVLRQ
7KHSDSHUVKHGOLJKWRQDQLPSRUWDQWXUEDQSDUNLQ WKHFLW\RI$OH[DQGULD(J\SWZKLFKLVULFKEHFDXVHRI LWV
SRWHQWLDOVDQGORFDWLRQORFDOO\DQGLQWHUQDWLRQDOO\,WFDQEHDQLPSRUWDQWSRLQWRIDWWUDFWLRQ,IXUEDQSDUNVFDQHYROYH
)LJ$O0RQWD]DKGHYHORSPHQWDQGWUDQVIRUPDWLRQSURSRVDOSODQ
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IURP WKHLU FXUUHQW SULPDULO\ UHFUHDWLRQDO UROH LQWR D QHZ UROH DV D FDWDO\VW IRU FRPPXQLW\ GHYHORSPHQW DQG
HQKDQFHPHQWVXVWDLQDEOHSDUNVZLOOEHDQHVVHQWLDOFRPSRQHQWLQWUDQVIRUPLQJDQGHQULFKLQJWKHFLWLHV,WVJRDOVDUH
WKHUHVWRUDWLRQRIQDWXUDOHFRV\VWHPVDQGWKHXWLOL]DWLRQRIHFRORJLFDOSRWHQWLDOVE\XVLQJUHQHZDEOHVRXUFHVRIHQHUJ\
VXFK DV VRODU DQGZLQG HQHUJ\$IWHU WKH DQDO\VLV LWZDV IRXQG WKDW WKHUH LV QRWPXFK LQWHUQDWLRQDOPRGHOV IRU
VXVWDLQDEOHSDUNV7KH DLPRI WKHSDSHU WR ILQG WKHRSWLPXPVXVWDLQDEOHSDUN VWUDWHJLHV DQG VROXWLRQV WKDW ILW WKH
(J\SWLDQHQYLURQPHQWKHULWDJHDQGFXOWXUH
$O0RQWD]DKKDVDQLPSRUWDQWKLVWRULFDOEDFNJURXQGZKLFKFDQLQFUHDVHIURPLWVYDOXHDQGDVVLVWLWVGHYHORSPHQW
/DQGLQFUHDVHVLWVHFRQRPLFDODQGQDWXUDOUHVRXUFHVE\XVLQJLWLQUHFUHDWLRQDOSURMHFWV$O0RQWD]DKSDUNIRUPVD
SHUIHFWVLWHIRUWKHGHYHORSPHQWRIDVXVWDLQDEOHSDUNWKDWVHUYHV$OH[DQGULDDQGWKHZKROH0HGLWHUUDQHDQUHJLRQ
7KH WUDQVIRUPDWLRQ DSSURDFK RI $O0RQWD]DK WR D VXVWDLQDEOH SDUN LV LQWHQGHG WR EH D GHPRQVWUDWLRQ RI WKH
SULQFLSOHVRIVXVWDLQDELOLW\ZKLFKZLOOKHOSWRVDIHJXDUG WKHHQYLURQPHQW LQ WKHVWFHQWXU\$O0RQWD]DKSDUN LV
GHYHORSHG WR SURYLGH DQ HGXFDWLRQDO HQYLURQPHQW E\ VHUYLQJ DQ RSHQ FODVVURRP IRU WKH YLVLWRUV DQG FLWL]HQV RI
$OH[DQGULDDVZHOODVWRZRUNDVDWRXULVWPDJQHW(FRWRXUVFRXOGWDNHSODFHDQGHGXFDWLRQDOSURJUDPVWRDZDUHWKH
SHRSOHRIVSHFLILFGHILQLWLRQVDQGVXVWDLQDEOHIHDWXUHVWRDOORZWKHPWRLPSOHPHQWWKHVHFRQGLWLRQVRQGDLO\EDVLV
$IWHUDQDO\]LQJ WKHVLWHDSSURDFKHVFRQWDLQPHQWDQGFKDUDFWHULVWLFVVSHFLILF WUHDWPHQW WR WKHSDUNZDVFUHDWHG WR
UHDFKPD[LPXPVXVWDLQDELOLW\GLPHQVLRQV$VXVWDLQDEOHSDUNLQVXFKDUHDZLOOLQFUHDVHWKHSXEOLFDZDUHQHVVRIWKH
UHVLGHQWVDERXWWKHVHULRXVSUREOHPVRIKLJKGHQVLW\DUHDVVXFKDVJOREDOZDUPLQJDQGFOLPDWHFKDQJH
5HDFKLQJWRDFRQFOXVLRQWKHVXVWDLQDEOHSDUNRI$O0RQWD]DKZLOOEHDFRPELQDWLRQRIFRVWHIIHFWLYHUHQHZDEOH
DQG DSSOLHG HQHUJ\ VDYLQJ DQG VXVWDLQDEOH SULQFLSOHV WKDW FRXOG EH DSSOLHG WR EHQHILW WKH IXWXUH RI WKH FLW\ RI
$OH[DQGULD
5HFRPPHQGDWLRQV
x 7KHUHLVDFDOOIRUWKHWUDQVIRUPDWLRQRIXUEDQSDUNVDVLWLVDQLPSRUWDQWIDFWRULQWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRI
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